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В Україні якість харчових продуктів, в тому числі мучних кондитерських виробів, регламентуються Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» [1], Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» [2], Технічним регламентом щодо правил маркування харчових продуктів [3], ДСТУ 3791-98 «Печиво. Загальні технічні умови» [4], ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові. маркування для споживачів. Загальні правила» [5] тощо.  Ці документи на державному рівні регулюють якість та безпечність харчових продуктів завдяки встановленню вимог до складу, з врахуванням санітарних норм на харчову сировину; до маркування, тобто донесення інформації споживачу; до зберігання та строків придатності.
Вітчизняний ринок мучних кондитерських виробів, та печива зокрема, достатньо широкий за асортиментними позиціями і контролюється місцевими виробниками (понад 97%) [6]. 
Виробник цукрового печива ТОВ «Інверт» реалізує свою продукцію на всій території України і за кордоном під торговою маркою «Диканське» знаходиться в екологічно чистому регіоні України смт. Диканька, Полтавської області. Підприємство забезпечене сучасним імпортним обладнанням, що дозволяє виробляти широкий асортимент продукції, яка унікальна за рецептурою, характеризується високою якістю, оригінальністю [7]. Тому не випадково продукція цього виробника (печиво цукрове «Українське») вибрана для дослідження реквізитів марковання з метою доведення можливості оперативної ідентифікації та виявлення відповідності, достатності, доступності інформації, нанесеної на пакуванні вимогам чинної нормативної документації.
Вимоги щодо марковання цукрового печива регламентуються такими нормативними документами як ДСТУ 3781-98 [4] та ДСТУ 4518:2008 [5]. 
Виявлено, що цукрове печиво «Українське» виробництва ТОВ «Інверт» було упаковане в картонні коробки темно-синього кольору, виготовлені із тришарового гофрокартону та затягнуті полімерною плівкою. Конструкція дна коробки – з клапанами, що підгинаються. На довгих сторонах коробки нанесене фірмове зображення торгової марки «Диканське», на коротких – реквізити маркування та маніпуляційні знаки. 
Результати обстеження пакування, виявлення реквізитів маркування наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Результати виявлених реквізитів маркування цукрового печива «Українське» виробництва ТОВ «Інверт»
Назва реквізиту маркування	ДСТУ 3781-98	ДСТУ 4518:2008
Назва та власна назва продукту	Печиво цукрове «Українське»
Товарний знак виробника	
Назва і місцезнаходження (юридична адреса, країна), номер телефону виробника	ТОВ «Інверт», вул. Вузька, 19, м. Полтава, Україна, 36022, тел. +38(0532) 58-43-43(44)
Маса нетто (кг або г)	3,3 кг
Дата виготовлення (число, місяць, рік)	
Кінцевий термін придатності до споживання або строк придатності	Строк придатності – 3 місяці
Номер партії	Не зазначено в НД	Ідентифікується за номером зміни
Умови зберігання (температурний режим, відносна вологість повітря, освітлення)	Температура 18±5С та відносна вологість повітря, що не перевищує 75%
Склад продукту	Борошно пшеничне 2 ґатунку, цукор білий кристалічний, маргарин (жири рослинні і олії у натуральному та стверділому вигляді рафіновані та дезодоровані), інвертний сироп (цукор білий, регулятори кислотності: кислота лимонна, натрій двовуглекислий), сіль харчова
Харчові добавки, барвники, ароматизатори, біологічно активні добавки до їжі, інгредієнти продуктів нетрадиційного складу, джерела ГМО	Розрихлювачі: натрій двовуглекислий, сіль вуглеамонійна харчова, емульгатор: лецитин соєвий, ароматизатор харчовий ідентичний натуральному ванільно-вершковий, 
Енергетична цінність (калорійність) на 100 г продукту та поживна (харчова) цінність на 100 г продукту	Енергетична цінність – 1658 кДж/396 ккал;поживна (харчова) цінність (білки – 9,0 г; жири – 8,4 г; вуглеводи – 70,9 г)
Позначення нормативного документа, згідно з якими виготовлено і може бути ідентифіковано продукт	ДСТУ 3781
Штриховий код (за наявності)	Не зазначено в НД	4820108961098
Інформація щодо сертифікації (за наявності)	-	-

Аналіз результатів дослідження показав, що перелік вимог обох стандартів наближені за більшістю реквізитів маркування і виробник ТОВ «Інверт» керується ними, крім номера партії, який необов’язковий для зазначення за ДСТУ 3781-98 [4] та штрихового коду. За даним нормативним документом не є обов’язковим зазначення штрихового коду. Разом з тим встановлена правильність, чіткість, доступність, достовірність нанесення реквізитів маркування, які можуть бути використані як загальні критерії оперативної ідентифікації спеціалістами та споживачами. До них можна віднести назва та власна назва продукту, товарний знак виробника, дата виготовлення, кінцевий термін придатності до споживання, склад продукту. Однак виявлені розходження за двома важливими, на нашу думку, реквізитами (номер партії, штриховий код) вносить певну невизначеність в цій діяльності, що може бути вирішеним гармонізацією вимог український стандартів до європейських.
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